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Caen – 68 rue Basse, 1-3-7 rue
Varignon, 5 impasse Varignon
Opération préventive de diagnostic (2018)
Stéphanie Dervin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En  avril 2018,  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  rue  Basse,  impasse  et  rue
Varignon  suite  à  un  projet  de  Bouygues  Immobilier.  Le  diagnostic  se  compose  de
3 tranchées, réalisées dans les jardins des maisons et de l’immeuble présents au sein des
parcelles KP 13 et 14. Elles ont mis en évidence les différents remblaiements effectués
durant le XXe s., comme le montrent les nombreux objets provenant des comblements
des trous de bombes de 1944. La présence de remontée d’eau à partir de 1 m dans les
tranchées 2 et 3 a empêché d’observer les niveaux plus profonds. De même une dalle de
béton au niveau de la tranchée 1 n’a pas permis le dégagement des niveaux les plus
anciens. Ces résultats sont en cohérence avec les autres diagnostics réalisées dans ce
même secteur en 2011 et 2012. Aucune occupation antérieure n’a été observée malgré
des indices d’occupations de ces parcelles sur le cadastre dit Napoléonien de 1811.
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